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向和路径上。2000 年，蜚声北美、亚洲理论界的明星级学者 G． C．斯皮瓦克将其在加州
大学尔湾分校的“韦勒克文学讲座”系列讲稿结集出版，取了个惊世骇俗的名字《一门
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① 陈燕谷指出，“现在我们也许有理由提出比较研究的第 4 种模式，也就是‘新帝国治下的
比较研究’。［……］当‘帝国’去而复返，［……］自然意味着后殖民批评不再具有不证自明的有
效性。今天这种情况正在发生，比较研究必须在新帝国条件下重新界定自己的任务和方向”。陈
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① 详细阐释请参阅葛桂录《中外文学关系研究的学科属性、现状及展望》一文(葛桂录:《经
典重释与中外文学关系新垦拓》，人民文学出版社 2014 年 10 月。)
